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В результате опроса были получены следующие данные: 
63% студентов имеют частичное представление о нормах и этикете в сфере делового общения, 
а 35% считает, что они точно знают нормы речевого этикета. 
56% студентов оценили грамотность своей речи от 3 до 4 по пятибалльной шкале. 
75% студентов одеваются в соответствии с ситуацией и считают, что это играет важную роль в 
деловом общении. 
90% опрошенных воспринимают критику нейтрально или положительно. 
70% респондентов умеют контролировать свои эмоции при общении с другими людьми. 
Более 72% умеют легко находить общий язык с людьми. 
Что касается жестикуляции, то 59% опрошенных часто используют жестовую речь 23% не об-
ращают на это внимание и 20 % используют ее реже. 
57% студентов считают, что некоторые из задаваемых ими вопросов могут быть неуместными. 
46% опрошенных внимательно выслушивают собеседника до конца, в то время как у 56% 
наблюдается опциональность в этом вопросе. 
На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что студенты имеют представ-
ление о правилах общего этикета, однако тема делового общения не является популярной среди 
них. Для решения этой проблемы мы предлагаем следующее: 
1. Проведение тренингов по развитию навыков делового общения. 
2. Изучение тематической литературы. 
3. Посещение мероприятий и акций, посвященных этой проблеме. 
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На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в различных 
сферах жизнедеятельности человека, которые существенным образом затрагивают проблему ду-
ховно-нравственных и семейных ценностей. Семья – это первичная основа человеческой культу-
ры, так как именно в ней закладываются и формируются нравственные основы личности, его 
установки, ориентации и ценности. Каковы семейные ценности, таков и уровень нравственного 
воспитания [2, с.57]. 
В социологии под ценностями понимается свойство и явления предметов окружающей дей-
ствительности, определяющие их значимость с точки зрения удовлетворения определенных по-
требностей личности [1, с.218].  
Определяя понятие «семейные ценности», мы придерживаемся точки зрения Ж.Н. Дюльдиной, 
которая устанавливает семейные ценности как взаимосвязь моральных, нравственных, культур-
ных, традиционных, национальных особенностей в малой социальной группе, основанной на бра-
ке, кровном родстве [3]. 
Проблема формирования семейных ценностей представлена в работах И.В. Бестужева-Лады, 















 Среди учёных отечественной социологической науки наибольшее внимание вопросом изуче-
ния ценностных ориентаций белорусской молодёжи уделяют Е.М.Бабосов,  С.Н. Бурова, А.К. 
Воднева, С.В. Лапина, С.Д. Лаптенок, Д.Г.Ротман. 
В связи с тем, что в настоящее время фиксируется рост числа разводов, семей, где родители ве-
дут асоциальный образ жизни, педагогический коллектив колледжа (преподаватели, кураторы 
учебных групп, специалисты социально-педагогической и психологической службы) считает фор-
мирование семейных ценностей и нравственное становление личности важной проблемой и акту-
альным направлением деятельности учреждения образования. 
Целью настоящей работы является изучение деятельности учреждения образования по форми-
рованию семейных и духовно-нравственных ценностей. 
В процессе работы были использованы анализ психолого-педагогической, научно-
методологической литературы по проблеме исследования, обобщение, систематизация; эмпириче-
ские методы (наблюдение, анкетирование и собеседование), ранжирование. 
Для изучения ценностных ориентаций личности использовали методику «Ценностные ориен-
тации» (М.Рокича), с целью выявления уровня сформированности семейных ценностей и подго-
товленности учащихся к семейной жизни использовали методику «Диагностика личностного ро-
ста» (Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова), в которой рассматривали результаты по 
первой шкале «Характер отношений к семье». В исследовании приняли участие учащиеся I и III 
курсов (105 человек) специальностей «Начальное образование», «Дошкольное образование».  
Изначально, было выяснено, на каком месте среди жизненных ценностей у учащихся находится 
семья.  
Анализ полученных результатов позволил установить, что самой главной ценностью в жизни 
для 23% респондентов является здоровье, 22% - семья, 19% - любовь, 14% - карьера, 11% - друж-
ба, 7% - дети, 4% считают ценными все вышеперечисленные факторы. Но следует отметить, что  
здоровье и семья -  наиболее значимые ценности для молодежи. 
На следующем этапе нашего исследования мы определили характер отношения к семье. Ре-




Рисунок – Характер отношения учащихся к семье 
 
В то же время у 9% респондентов отмечается устойчиво-негативное и ситуативно-негативное 
отношение к семье. Результаты исследования подтверждают важность и необходимость плано-
мерной, систематической, целенаправленной работы по формированию семейных ценностей у 
учащихся через организацию образовательного процесса в колледже.   
В колледже сложилась система работы по формированию семейных ценностей. Она осуществ-
ляется по следующим направлениям:  
1. Сотрудничество с общественными, правовыми, культурно-профилактическими организаци-
ями, учреждениями здравоохранения; 
2. Взаимодействие с родителями и педагогическим коллективом;  
3. Вовлечение учащихся в различные виды деятельности.  
На основании перечисленных направлений, применяются традиционные и инновационные ме-
тоды и формы работы с учащимися: беседа, консультирование, ролевая игра, дискуссия, диспут, 
дебаты, тренинговые занятия, праздники, конкурсные программы, акции, открытый микрофон, 
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Педагогическому коллективу колледжа по подготовке учащихся к будущей семейной жизни и 
формированию семейных и духовно-нравственных ценностей оказывает содействие культурно–
профилактическое учреждение «АСЕТ».  
Для учащихся I-II курсов лекторами-волонтерами этой организации проводятся профилактиче-
ские беседы: «Моя будущая семья», «Ответственное отношение к спутнику жизни», «Человек в 
мире семейных отношений», «Семья и общество», «Законы любви».  
Со II курса начинается психолого-педагогическая практика будущих учителей, и мы включаем 
в образовательный процесс по формированию семейных ценностей у учащихся такие важные, с 
профессиональной точки зрения, темы как «Моя семья – моё богатство», «Семейные традиции», 
«Моя родословная», «Я и моя дружная семья».  
Кураторами учебных групп постоянно ведется целенаправленная работа с учащейся молоде-
жью: проводятся занятия по подготовке к семейной жизни, например, «Брак и семья в современ-
ном мире», «Заповеди семейного воспитания», «Духовно-нравственные основы семьи», «Сила ро-
да. Роль родственников в жизни семьи», «Тепло семейного очага» и т.д., организуются книжные 
выставки, выпуск материалов и буклетов по вопросам взаимоотношений в семье, социализации 
молодежи в обществе. 
Таким образом, деятельность учреждения образования, направленная на нравственное станов-
ление личности, представляет собой комплекс специально разработанных мероприятий, в резуль-
тате которых учащиеся овладевают психолого-педагогическими знаниями в области установления 
взаимоотношений в обществе, осознают ценность семьи в современном мире и свою роль в нем.  
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На сегодняшний день экономика культуры является наукой, основной целью которой выступа-
ет изучение экономических проблем как всей отрасли культурного производства, так и ее струк-
турных частей (разнообразных культурных учреждений и организаций).  
Развитость государства в значительной мере отражается степенью развитости сферы науки и 
культуры, поэтому именно государство и его граждане должны нести всю ответственность за 
наличие прогресса в данной области.  
Достаточно долго  экономика культуры находилась отдельно от мировой экономики как по ча-
сти ресурсов, использовавшихся в производстве интеллектуального продукта, так и по формам 
хозяйствования в этой сфере. Однако на сегодняшний день сфера культуры играет важную роль в 
экономической жизни общества и по вкладу, вносимому в национальный продукт, и по развитию 
рыночных отношений и т.д.  
 В процессе общественного производства каждый субъект на базе накопленных им в 
процессе жизнедеятельности знаний, навыков, а также развитых творческих способностей создает 
принципиально новый продукт своей деятельности и реализуется в нем. Одновременно с этим, 
воплощенные результаты материальной и духовной сферы жизни создают основу для 
последующего развития человеческого разума.  Таким образом, субъект изучает материальные и 
духовные продукты, созданные как другими индивидами, так и им самим, и на основании 
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